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Київський національний університет технологій та дизайну 
Конкурентне ринкове середовище вимагає від організацій постійного вдосконалення. 
Для того щоб бути конкурентоспроможною, організація повинна мати конкурентні переваги. 
Основними шляхами їх отримання є такі: 
- стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення власної діяльності та 
підвищення її ефективності; 
- безпосередньо послабити конкурентів; 
- змінити ринкове середовище. 
Оскільки реалізація останніх двох напрямків потребує значних зусиль, основним 
засобом отримання конкурентних переваг залишається підвищення ефективності власної 
діяльності. Пошук резервів зростання ефективності роботи організації проводиться шляхом 
ґрунтовного аналізу всіх складових її діяльності з використанням чинників.  
Організація працює в певному економічному середовищі, яке впливає на її діяльність. 
Досконалість податкової та амортизаційної систем, кредитна і фінансова політика держави, 
стабільність і прогресивність норм чинного законодавства, рівень регулювання цін у 
національній економіці, система ліцензування - ці та інші, незалежні від підприємства, чинники 
безперечно впливають на ефективність його діяльності. Це зумовлює виділення серед чинників 
підвищення ефективності діяльності групи неконтрольованих підприємством чинників. 
Удосконалення механізму економічного впливу на будь-яку організацію - основна функція 
держави на шляху підвищення ефективності роботи суб'єктів національної економіки. 
Напрямки інтенсивного підвищення ефективності діяльності організації:  
- удосконалення структури основних засобів організації; 
- технічне переозброєння організації; 
- механізація й автоматизація виробництва; 
- оптимізація структури виробничого обладнання (ліквідація проблемних місць); 
- удосконалення технологічних процесів; 
- ліквідації проблемних етапів у виробничому процесі; 
- скорочення тривалості виробничого циклу; 
- комплексне використання і покращання якості сировини; 
- застосування прогресивних форм організації виробництва і праці; 
- забезпечення максимального завантаження виробничої потужності організації; 
- підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, який обслуговує об'єкти 
основних засобів, та ін.  
Рівень економічної ефективності діяльності підприємства залежить від багатьох 
чинників і умов. Ці чинники в реальності діють не ізольовано, в чистому вигляді, а здебільшого 
перетинаються і взаємозумовлюють один одного. Частина з них залежить від діяльності 
підприємства загалом, інші пов'язані з технологією й організацією виробництва, а ще деякі 
зумовлені рівнем використання виробничих ресурсів і впровадженням науково-технічного 
прогресу.  
Отже, необхідною умовою зростання ефективності виробництва є наявність досконалої, 
якісної, високопродуктивної техніки, що відповідає прогресивній технології, забезпеченість 
підприємства якісною сировиною та матеріалами. Лише за цієї умови можна ефективно 
використати головний засіб виробництва. 
  
